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Fig. 1. Flexible cystoscopy revealed many nodular
masses, so-called‘bilharzial tubercles’(T),
at the trigone and posterior wall of the
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A 20-year-old unmarried Ghanaian man complaining of macroscopic hematuria and cystitis symptom
was admitted to our institute. Abdominal ultrasound revealed a hyper echoic lesion in the entire bladder
wall. Computed tomography showed a calcification of the whole bladder wall and of the left lower ureter.
Flexible cystoscopy revealed many nodular masses, so-called‘bilharzial tubercles’, at the trigone and
posterior wall of the urinary bladder, and there was partial bleeding. Pathological examination revealed
granuloma with many calcified eggs of schistosome haematobium. He was diagnosed with Bilharzial
schistosomiasis and was treated with 1,500 mg of praziquantel for two days. However the therapeutic effect
was insufficient. Therefore, he was treated with 2,400 mg of praziquantel for two days, and the symptoms
disappeared.
(Hinyokika Kiyo 60 : 91-94, 2014)














現病歴 : 2011年 2月ごろより難治性の排尿時痛と肉
眼的血尿を認めたために近医を受診したところ，膀胱
壁の石灰化を認め精査目的にて当科に紹介となった．










(sandy patch) を認めた (Fig. 2）．
組織確認のため膀胱後壁の生検を行った．粘膜は非
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Fig. 2. Flexible cystoscopy revealed calcification
changes of the mucosa, so-called‘sandy
patch’, in the whole bladder wall (arrows).
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Fig. 3. Computed tomography showed a calcifi-
cation of the whole bladder wall (closed
arrows) and of the left lower ureter (open
arrow).
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Fig. 4. Microscopic histopathological examination
revealed many calcified eggs of schistosome
haematobium (arrows).
常に硬く，鉗子での把持が困難であった．







ンテル 1,500 mg/日， 2日間の投与を行った．投与量
は，薬剤の添付文書の 1回 20 mg/kg を 1日 1回もし
くは 2回服用との記載に従った．



































の病理学者 Theodore Bilharz が，剖検例で腸管静脈に
対になった虫体を発見し，同時に人の排泄物に虫卵を
見出したことによって schistosoma haematobium によ
る寄生虫感染であることが明らかになった2)．
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Table 1. Urinary schistosomiasis in Japan
年 齢 20-35歳
性 別 男性 : 24例，女性 : 5例
主 訴
肉眼的血尿 : 19例，排尿時痛 : 5例，顕微鏡的
血尿 : 2例，血精液症 : 2例，精巣上体の腫
脹 : 1例，右側腹部痛 : 1例，呼吸困難 : 1例，
無症状 : 1例
国 籍 日本 : 25例，エジプト : 2例，フランス : 1例，セネガル : 1例
感染地 アフリカ : 27例（マラウィ湖 ; 14例，ケニア ;2例，ニジェール ; 1例），不明 : 2例
癌の合併 なし : 16例，不明 : 13例，あり : 0例
治療法 プラジカンテル : 23例，酒石酸アンチモニールナトリウム : 1例，不明 : 5例
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